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Α Ε Λ Τ Ι Ο Η 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 1957 ΤΕΥΧΟΣ 2 7 O N 
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΞΟΤΤΛΑΣΜΩΣΕΙΣ 
' Υ π ό 
Γ. Η. ΠΑΓΚΑΛΟΥ καΐ MAP. ΠΑΣΧΑΛΗ - ΠΑΥΛΑΤΟΥ 
Ά π ο τοΰ 1948 δ εις εξ ημών (Πάγκαλ,ος) ηρχισε να άσχολήται με tò 
θέμα «τοξοπλάσμωσις*». Ή τ ο ή εποχή κατά την οποίαν, μετά λήθην ενός 
περίπου τετάρτου αιώνος, το θέμα τοΰτο επανηλθεν εις την επικαιρότητα, 
διότι κατόπιν άρισμένων κλινικών παρατηρήσεων, επιστεΰθη δτι δ μι­
κροοργανισμός οΰτος παίζει σημαντικον ρόλον εις την άνθροιπίνην παθο-
λογίαν. Διάφοροι εκφυλιστικά! αλλοιώσεις του κρανίου, τυφλώσεις εξ άμ-
φιβληστροειδίτιδος, μικροφθαλμίαι, ΰδροκεφαλίαι επί παιδιών και ά'λλαι 
εκδηλώσεις άπεδόθηιαν εις το τοξόπλασμα. Και οσάκις μεν δ μικροοργα­
νισμός οΰτος ανευρίσκεται εντός τών βλαβών, κατά την νεκροψίαν, ή διά-
γνωσις δεν είναι δυνατόν ν" άμφισβητηθη, δταν όμως ή διάγνωσις τίθε­
ται κατόπιν βιολογικών αντιδράσεων βασιζόμενων εις άναζήτησιν αντι­
σωμάτων τα λάθη είναι μοιραία. Εις τοΰτο πιθανώς οφείλεται το γε­
γονός δτι ή τοξοπλάσμωσις τοΰ άνθρωπου εθεο)ρήθη ως νόσος συχνότερα 
παρ' δτι είναι πραγματικώς. 
Τελευταίως το θέμα τοΰτο έχασε το πλείστον μέρος της σημασίας του 
δια την άνθρωπίνην παθολογίαν, διότι απεδείχθη δτι εντός 20ετίας περί­
που μόνον 40 περιπτοίσεις τοξοπλασμώσεως τοΰ άνθρωπου είναι αΰθεν-
τικώς εξηκριβωμέναι εις δλόκληρον τον κόσμον. Παραμένει εν τούτοις γε­
γονός δτι η ζωονόσος αΰτη δύναται να μεταδοθη εις τον ανθρωπον κατό­
πιν αθρόας μολύνσεως και δτι, εις σπανίας ευτυχώς περιπτώσεις, μεταδί­
δεται από της μητρός εις το κυοφοροΰμενον τέκνον, το δποΐον τότε γεν­
νάται με συγγενείς βλάβας εδρεύουσας ιδίως εις το κρανίον, το κεντρικον 
νευρικον σύστημα και τους οφθαλμούς. 
Παρά ταΰτα το θέμα της τοξοπλασμώσεως έχει και πρακτικον άλλα 
και σημαντικώτατον θεωρητικον ενδιαφέρον διότι μας παρέχει διδάγματα 
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άφορώντα την γενικήν παθολογίαν κιί άνοσοβιολογίαν των ανθρώπων και 
των ζώων. 
'Επειδή δπως ε'ίπομεν ή τοξοπλάσμωσις είναι κατ' εξοχήν ζωονόσος 
και μάλιστα κατοικίδιων ζώων, νομίζομεν ori ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τους 
κτηνιάτρους καΐ δια τούτο δίδομεν εδώ μίαν συντομωτάτην άνασκόπη-
σιν τοΰ θέματος. Ώ ς είναι επόμενον δεν θα άσχοληθώμεν μέ τήν κλινικήν 
εΙκόνα της νόσου έπι των ανθρώπων, εφ' όσον το παρόν αοθρον απευθύ­
νεται προς κτηνιάτρους. Έπιθυμοΰμεν να μεοαδώσωμεν δσα διδάγματα 
προέκυψαν εκ της πρόσωτικής μας πείρας, χωρίς να νομίζωμεν δτι tò πα­
ρόν άρθρον εξαντλεί το θέμα του το. 
'Ιστορία : Το 1908 οι Nicolle και Manceaux παρατηρούν πρώτοι 
επί ενός τρωκτικού της 'Αφρικής τοΰ Ctenodactylus gondii ενα μικροορ-
γανισμον σχήματος τοξοειδούς τον οποίον ονομάζουν τ ο ξ ό π λ α σ μ α . 
Κατά το αυτό έτος δ Splendore περιγράφει εν παράσιτον άνευρεθέν 
επί τοΰ κονίκλου εις Βραζιλίαν το όποιον ώς απεδείχθη είναι το αυτό με 
το άνευρεθέν υπό των Nicolle και Manceaux. 
Αι πρώται ανακοινώσεις των τοξοπλασμώσεων τοΰ ανθρώπου γίνον­
ται το 1913 υπό τοΰ Castellani και άλλων. 
Το 1923 ο Τσεχοσλοβάκος Janku, παρατηρεί επί νεογνού πάσχοντος 
εξ υδροκεφαλίας μορφώματα τα όποια ωμοίαζον προς λεϊσμανίας και τα 
όποια ως άπέδειξεν ό Levaditi ήσαν τοξοπλάσματα. 
Κατά το 1939 oiWaf, Cowen και Paige αποδεικνύουν ότι μία εγκε-
φαλΐτις παρουσιασθεΐσα επί νεογνοΰ οφείλεται είς τοξόπλασμα. 
"Εκτοτε πάμπολλαι έ'ρευναι και μελέται έχουν γίνει είς τα διάφορα 
εργαστήρια και νοσηλευτικά ιδρύματα ώς αποδεικνύει ή πλουσιωτάτη διε­
θνής βιβλιογραφία. 
Ταξινόμησις : Ή ταξινόμησις των τοξοπλασμάτων δεν κατέστη 
ακόμη οριστική. Ό Franca ήδη από τοΰ 1917 ήσθάνθη τήν ανάγκην 
να δημιουργήση ίδιαιτέραν οίκογένειαν, τα «τοξοπλασμίδια» εις τήν οποίαν 
υπήγαγε τα διάφορα τοξοπλάσματα με τα ονόματα των ξενιστών εκ των 
οποίων άπεμονοάθησαν, ως τοξόπλασμα τοΰ κονίκλου, τοξόπλασμα της περι­
στεράς, τοξόπλασμα τοΰ κυνός κ.ο.κ. απεδείχθη δμως δτι τα διάφορα ταΰτα 
δήθεν είδη των τοξοπλασμάτων δεν διαφέρουν οΰεε μορφολογικώς οΰτε 
δρολογικώς. Ό Westphal τα υπάγει ε'ις τα τρυπανοσώματα. 'Υπό τίνων 
δμως αμφισβητείται αν πρέπει να καταταχθοΰν εις τα πρωτόζωα. Ό 
Faust εν τούτοις πιστεύει δτι το πιθανώτερον είναι να ανήκουν ταΰτα εις 
τα πρωτόζωα. 
Κατά τον Biocca τα τοξοπλάσματα δεν πρέπει να υπαχθούν είς τα 
σπορόζωα, διότι 1) πολλαπλασιάζονται δια διχοτομήσεως και οχι δια σχι-
ζογονίας, 2) δεν έχουν ειδικότητα προς ώρισμένον ξενιστήν ή ΐστόν, 3) δεν 
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έχει άποδειχθή ή ΰπαρξις άρί)·ροπόδου διαβιβαστοΰ και 4) δεν παρατη­
ρούνται μορφαι αντοχής. ' 
Μορφολογία : Τα τοξοπλάσματα έχουν μορφήν ήμισεληνοειδη η 
ωοειδή, μήκους 4 - 7 μ. και πάχους 2 - 3 μ. Κατά την ήμισεληνοειδη μορ­
φήν τα άκρα είναι οξέα. Ή ωοειδής μορφή παρατηρείται κυρίως επί εν­
δοκυττάριων τοξοπλασμάτων, όποτε ταυ τα ευρίσκονται καθ·' ομάδας εντός 
των ενδοθηλιακών κυττάρων και των μεγάλων μονοπύρηνων. Εις τήν πε­
ρίπτωσιν ταΰτην είναι δυνατόν να συγχισθοΰν προς τας λεϊσμανίας. Έ π ί 
χρονιάς τοξοπλασμώσεως παρατηρούνται μάζαι τοξόπλασμα ίων περιβαλλό­
μενοι υπό θήκης (ψευδοκΰσεεις). Μαστιγοφόρος μορφή τοξοπλασμάτων 
δεν παρατηρείται. Δεν έχουν ιδίαν κίνησιν. Εσχάτως εν τούτοις πε-
ριεγράφησαν οργανίδια τα οποία θεοοροΰνται ώς κινητικά μέσα. 
Εις τα πρόσφατα άχροα παρασκευάσματα το τοξόπλασμα εμφανίζεται 
ώς υαλοειδές σωμάτιον. Κατά τήν χρώσιν ôiàGiemsa η Wright εντός του 
κυανωποΰ κυτταροπλάσματος παρατηρείται ύποστρόγγυλος ερυθρά μάζα 
χρωματίνης (πυρήν). Είς τα δι3 αίματοξυλίνης χρωσθέντα παρασκευάσματα 
διακρίνεται πυρηνική μεμβράνη και κεντρικόν καρυόσωμα. 
Χρώσις : Τα τοξοπλάσματα χρωματίζονται εΰκόλα)ς δι3 δλων τών βασι­
κών χρωστικών της άνιλίνης ιδιαιτέρως δε δια του αλκαλικού διαλύματος κυα­
νού του μεθυλενίου. Αι λεπτομέρειαι της υφής τών τοξοπλασμάτων φαίνονται 
καλΰτερον αν, ως ελέχθη ανωτέρω, ταυ τα χρωματισθούν δια τών χρωστικών 
τας οποίας μεταχειριζόμεθα εϊς τήν κυτταρολογίαν. Ώ ς θα άναφέρωμεν 
κατωτέρω ή συνδεδυασμένη χρώσις παρασκευασμάτων τα όποια μονιμο­
ποιούνται πριν στεγνώσουν δια διαλύματος May - Grünwald και Giemsa, 
δίδει άριστα αποτελέσματα. Πολλοί χρησιμοποιούν τήν μικροσκόπησιν προσ­
φάτων άχρόων παρασκευασμάτων δι3 αντιθέσεως της φάσεως. ( D e -
monts κ. α.). 
Καλλιέργεια : Δια τήν διατήρησιν τών τοξοπλασμάτων χρησιμο­
ποιείται ή καλλιέργεια in vivo ήτοι ή συνεχής διαβίβασις δι3 ευαίσθητου 
ζώου, συνήθως λευκού ποντικού. Εις ειδικάς περιπτώσεις επιχειρείται ή 
καλλιέργεια επί του γονιμοποιημένου ωοΰ όρνιθος. Ήμεΐς εχρησιμοποιή-
σαμεν επιτυχώς τήν καλλιέργειαν επί της άλλαντοειδοΰς μεμβράνης, δπου 
τα τοξοπλάσματα πολλαπλασιάζονται με σχετικήν εύκολίαν. Έ π ί της μεμ­
βράνης ταύτης διατηρούνται εν ζωη επί ενα μήνα περίπου, εάν αΰτη φυ-
λαχθη είς χαμηλήν θερμοκρασίαν (0 - 4°). 
Ά ν ΐ ο χ ή : Τα τοξοπλάσματα έχουν μικράν άντοχήν εις τάς εξωτερι­
κός επιδράσεις. Εις τήν θερμοκρασίαν τών 37° διατηρούνται εν ζωί] μό­
νον επί 1-2 ημέρας, τάχιστα δε αποθνήσκουν εις τήν θερμοκρασίαν τών 
55°. Μεγάλην καΐαστρεπτικήν επίδρασιν έχουν οι σάπωνες δια τοΰτο τα 
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σωληνάρια εις τα οποία θα φυλάξωμεν τοξοπλάσματα δεν πρέπει να έχουν 
ούτε ίχνη σάπωνος. 
Παθογόνος δράσις : Τα τοξοπλάσματα είναι ιδιαιτέρως παθογόνα 
δια τα τρωκτικά ιδίως τους λευκούς ποντικούς. Σημαντινην άντοχήν δει­
κνύουν οι επίμυες πιθανώς λόγω της άφθονου προπερντίνης την οποίαν 
περιέχει το αίμα των. Εις τα ζώα ταύτα και κατόπιν αθρόας πειραματι­
κής μολύνσεως επακολουθεί μόνον λανθάνουσα λοίμωξις με συχνήν επιβίωσιν 
τοΰ ζοοου. "Αρκετά ευαίσθητος είναι δ σπερμόφιλος. Έ π ι τοΰ ζώου τούτου 
διατηρούν εις το Κτηνιατρικον Ίνστιτοΰτον του Βελιγραδίου εν στέλεχος 
τοξοπλάσματος άπομονωθέν από κύνας το όποιον μας απεστάλη και εχρη-
σιμοποιήθη παρ" ημών. 
Ό Weinmann άνεύρεν τοξοπλάσματα επί τών χοίρων, πολλοί δε ερευ-
νηται επί διαφόρων πτηνών, ιδίως περιστερών. Έ π ί τών ευαίσθητων ζοόων 
παρατηρούνται συχνά αυτόματοι επιζωοτίαι. "Ολα τα θηλαστικά υπόκειν­
ται εις την δια τοξοπλασμάτων λοίμωξιν. Τοιαΰται λοιμώξεις παρετηρήθη-
σαν επί προβάτων, πιθήκων, κυνών, ίνδοχοίρων κλπ. 
Ό άνθρωπος φαίνεται να εχη σημαντικήν άντίστασιν εις την μόλυν-
σιν δια τοξοπλασμάτων ώς αποδεικνύεται εκ της σπανιότητος της νόσου 
παρά την άφθονίαν πηγών μολύνσεως. "Ισως πολλαι λοιμώξεις διατρέχουν 
και επι τοΰ άνθρωπου υπό λανθάνουσαν η και εντελώς αφανή μορφήν. 
Παρ' ήμΐν το προσωπικόν τοΰ εργαστηρίου χειριζόμενον επί ετη τα 
πάσχοντα ζώα καί τα μεμολυσμένα αντικείμενα δεν έδειξε μεν εκδηλώσεις 
λοιμώξεως, άλλα εις τον δρον τοΰ αίματος τών προσώπων τούτων άνευ-
ρέθησαν αντισώματα. 
Εις την διεθνή βιβλιογραφίαν ανευρίσκει τις παρατηρήσεις επί της 
νοσηρότητος εκ τοξοπλασμώσεως διαφόρων πληθυσμών η ζώων αι όποΐαι 
κατά την γνώμην μας δεν εΰσταθοΰν απολύτως. Αι παρατηρήσεις αΰται 
βασίζονται κυρίως επί ανοσοβιολογικών αντιδράσεων (άναζήτησις αντισω­
μάτων) δυσχεροΰς ερμηνείας και εις αυτό πιθανώς οφείλεται ή αναφερομένη 
υπό ερευνητών τίνων υψηλή νοσηρό της αστικών πληθυσμών ελάχιστα ερ­
χομένων εις επαφήν με ζώα πάσχοντα εκ τοξοπλασμώσεως. 'Οπωσδήποτε 
παρ
9
 ήμΐν ή νοσηρότης αΰτη είναι, ως ελέχθη, λίαν περιωρισμένη. 
Τρόπος μεταδόσεως : Ό τρόπος μεταδόσεως τών τοξοπλασμάτων 
δεν έχει τελείως εξακριβωθη. Πειραματικώς μεταδίδομεν τήν νόσον δια 
τών συνήθων μεθόδων, ήτοι δι8 ενδοπεριτοναϊκής, ενδοκρανιακής καί 
υποδορίου εισαγωγής τοΰ παρασίτου. Δυνατή είναι ή δια της Ινδορρινι-
κής όδοΰ μόλυνσις καθώς και δια τής πεπτικής. 
Ή αυτόματος μετάδοσις εις τήν φΰσιν πιθανόν να επιτελήται δι' εισ­
πνοής μολυσματικών σταγονιδίων και δια τής πεπτικής όδοΰ. Πολύ ενδια­
φέρουσα είναι ή ενδομήτριος μετάδοσις. Εις ζώα τα όποια επιζούν μετά 
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την πειραματική ν μόλυνσιν, δπως είναι οι επίμυες, ή νόσος είναι εκτρω-
τική αν ή μόλυνσις γίνη ενωρίς, ειδεμή γεννώνται ζώα μεμολυσμένα. 
Δεν είναι βέβαιον αν ή μόλυνσις των εμβρΰοίν γίνεται δια τοΰ πλακοΰν-
τος η αν τα νεογνά μολύνονται κατά τήν γέννησίν των. 
Κατά τάς άτομικάς μας παρατηρήσεις και επί τών ευαίσθητων ζώων 
ακόμη, civ ή μόλυνσις δεν είναι αθρόα, ή λοίμωξις διατρέχει ως επί το 
πλείστον ύπο μορφήν λανθάνουσαν. Τοΰτο εξηγεί και τήν παρατηρουμέ-
νην χρονίαν μικροβιοφορίαν των διαφόρων ζώων τρωκτικών και μη, ή 
οποία παρετηρήθη υπό πολλών ερευνητών. Ούτω π. χ. ό Desmonts ανα­
φέρει δτι εις Παρισίους 1 0 - 2 0 °/0 τών ϊνδοχοίρων πάσχουν εκ λανθανοΰ-
σης τοξοπλασμώσεως. Ό Weinmann άνευρε συχνά tò τοξόπλασμα επί τών 
σφαζομένων χοίρων και άλλοι αναφέρουν σημαντικήν έξάπλωσιν της νόσου 
επί π^ριπtερώv, σπουργιτών κλπ. 
Άνοσοβιολογία : Ή είσοδος τοΰ τοξοπλάσματος είς τον δργανισμον 
τών ζώων προκαλεί ίστολογικάς και βιολογικας αντιδράσεις. Έ π ί οξείας 
τοξοπλασμοόσεως π'ΐρατηροΰνται εξιδρωματικαί αντιδράσεις τών δρογόνων 
(υπεζωκότος, περικαρδίου, περιτοναίου) συμφόρησις τών πνευμόνων, υπερ­
τροφία ήπατος και σπληνός. Παρατηρείται επίσης αναιμία, μετά λευκο-
πενίας και λεμφοκυτταρώσεως. 
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι ή εμφάνισις εις τον δρον τοΰ πάσχοντος 
άντισωμάτοον, συνδετικών τοΰ συμπληρίόματος και εξουδετερωτικών. 
Έ π ί της παρουσίας τών αντισωμάτων τούτων στηρίζονται αΐ βιολο-
γικαί μέθοδοι αί όποΐαι εφαρμόζονται προς διάγνωσιν της νόσου ήτοι ή 
δερματαντίδρασις, ή άντίδρασις της συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος και ή 
δοκιμή της χρώσεως (dye test) τών Sabin και Feldman. 
Δερματαντίδρασις : Έ π ί τοΰ έξυρισμένου δέρματος της ράχεως κο­
νίκλου ενίεται ενδοδερμικώς εναιώρημα τοξοπλασμάτων. Μετά πάροδον 
3 - 4 ημερών εμφανίζεται άντίδρασις χαρακτηριζόμενη ύπο ερυθρότητος, 
οιδήματος και κεντρικής νεκρώσεως. 'Εάν παραλλήλως ενεσωμεν το αυτό 
εναιο'ίρημα άναμεμιγμένον με ορον πάσχοντος, ή άντίδρασις ελλείπει ή εί­
ναι λίαν ασθενής. 
Ή διαγνωστική αΰτη μέθοδος δεν έπεκράτησεν τελικώς, διότι εδιδεν 
ασταθή αποτελέσματα. Ή άντίδρασις αΰτη επεχειρήθη και επί ανθρώπων 
δι' είδικοΰ αντιγόνου (τοξοπλασμίνης). Τήν άντίδρασιν ταΰτην έδοκιμάσα-
μεν ημείς επί εγκύων γυναικών, αλλά τήν εγκαταλείψαμεν λόγω της αστά­
θειας τών αποτελεσμάτων. 
Σύνδεσις τοΰ συμπληρώματος : Ή σΰνδεσις τοΰ συμπληρώματος 
γίνεται μετά ακριβή τιτλοποίησιν τοΰ αντιγόνου, συμπληρώματος και αΐ-
μολυσίνης. Ώ ς άντιγόνον χρησιμεύει εναιώρημα τοξοπλασμάτων προερχο­
μένων εκ της περιτοναϊκής κοιλότητος μολυνθέντων λευκών ποντικών. 
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Ήμεις παρεσκευάσαμεν άντιγόνον εκ καλλιεργήματος τοξοπλασμάτων 
επί της χοριοαλλαντοειδούς μεμβράνης γονιμοποιημένου ώοΰ της όρνιθος. 
Εις την περίπτωσιν ταΰτην απαραίτητος· είναι ή χρησιμοποίησις μάρτυρος 
εκ χοριοαλλαντοειδοΰς ώοΰ μη εμβολιασθέντος, ή οποία έχει κατεργασθή 
κατά τρόπον άνάλογον προς την μεμολυσμένην. 
Αι μεμβράναι παραλαμβάνονται άσήπτως και λειοτριβοΰνται εντός 
Ιγδίου μετά κατάψυξιν αυτών και προσθήκην κόνεως ύαλου. Διηθοΰμεν 
και το θολερον διήθημα διατηροϋμεν εις χαμηλήν θερμοκρασίαν. 
Δοκιμή της χρώσεως (dye test) : Κατά το έτος 1948 οι Sabin 
και Feldman επρότειναν νέαν μέθοδον ανιχνεύσεως των έξουδετερωτικών 
αντισωμάτων, ή οποία κατά την γνώμην των άντεπροσώπευεν εν νέον άνο-
σοβιολογικον φαινόμενον. Αΰτη βασίζεται επί του γεγονότος δτι κατά την 
εμβιον χρωσιν τα τοξοπλάσματα χρωματίζονται ταχέως και εντόνοίς δι" 
αλκαλικοί} διαλύματος κυανού του μεθυλενίου. Έ ά ν δμως ελευθέρα, ήτοι 
μη ενδοκυττάρια τοξοπλάσματα, αναμιχθούν μετΒ άνοσου δροΰ (έξουδετε­
ρωτικών αντισωμάτων) τότε το μεν κυτταρόπλασμα μένει αχρουν, ό δε πυ-
ρήν χρωματίζεται κυανούς. Τα ενδοκυττάρια τοξοπλάσματα προστατευό­
μενα από την επίδρασιν του δροΰ χρωματίζονται κανονικώς. 
Δια την δοκιμήν ταΰτην της χρώσεως είναι απαραίτητος ή προσθήκη 
εις το μίγμα εξεταστέου δροΰ και τοξοπλασμάτων, μικράς ποσότητος προσ­
φάτου δροΰ περιέχοντος ενα επιβοηθητικον παράγοντα (accessory factor) 
ό οποίος υπάρχει εις το αϊμα φυσιολογικών ανθρώπων και ζώων εις άλ­
λοτε ά'λλην ποσότητα. 
Επειδή ο παράγων οΰτος είναι θερμοασταθής αρχικώς εταυτίσθη 
προς το συμπλήρωμα ή τουλάχιστον προς κλάσμα τι του συμπληρώματος. 
"Ηδη πιστεύεται δτι ό παράγων οΰτος πρέπει να ταυτισθή προς την pro­
perdine του Pillemer. 
Τεχνική της δοκιμής χρώσεως : Τα τοξοπλάσματα, τα όποια χρη­
σιμοποιούνται δια την δοκιμήν της χρώσεως, λαμβάνονται εκ της περιτοναϊ­
κής κοιλότητος ενοφθαλμισθέντων ποντικών. 3 - 4 ημέρας μετά την ενδο-
περιτοναϊκήν εγχυσιν σημαντικής δόσεως τοξοπλασμάτων παρατηρείται 
έντονος άντίδρασις εκ του περιτοναίου του ποντικοί) και το δια παρακεν­
τήσεως λαμβανόμενον ύγρον περιέχει συνήθως μεγάλην άφθονίαν ελευθέ­
ρων τοξοπλασμάτων. Δια να είναι κατάλληλον προς χρήσιν το περιτοναϊ­
κών τούτο εξίδρωμα πρέπει εις τήν μεταξύ άντικειμενοφόρου καί καλυπτρί-
δος παρατήρησιν να άνευρίσκωνται ανω τών 50 τοξοπλασμάτων κατ' 
οπτικον πεδίον. 
Επιβοηθητικός παράγων : Δια να βεβαιωθώμεν δτι ό πρόσφατος 
ορός ανθρώπου, τον οποίον θα χρησιμοποιήσωμεν ως πηγήν του επιβοη-
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θητικοΰ παράγοντος, είναι κατάλληλος, προβαίνομεν εις την εξής δοκιμήν (*). 
0,1 κ. εκ. περιτοναϊκού ύγροΰ περιέχοντος ά φ θ ο ν α τοξοπλάσματα, ανα­
μιγνύεται με 0,8 κ. εκ. δροΰ του άνθροόπου και ίσον ποσόν φυσιολογικού 
διαλύματος χλωριούχου νατρίου. Έ π ω ά ζ ο μ ε ν επί 2 0 ' εις 37° και κατόπιν 
προσθέτομεν 0,02 κ. εκ. εκ προσφάτου αλκαλικού διαλύματος ( p H 11) (a) 
κυανοΰ τοϋ μεθυλενίου. Κανονικώς τα 90 °/0 των τοξοπλασμάτων θ α πρέ­
πει κατά την μεταξύ άντικειμενοφόρου και καλυπτρίδος μικροσκόπησιν να 
φαίνωνται κυανά. Τοΰτο σημαίνει δτι δ δρος οΰτος περιέχει τον έπιβοη-
θητικον παράγοντα εις ΐκανήν ποσότητα. 
Προβαίνομεν ήδη εις αραιώσεις του υπό Ιξέτασιν δροΰ (1 : 16, 1 : 64, 
1 : 256 κ.ο.κ.). Έ ξ εκάστης άραιώσεως θέτομεν εις μικρούς σωλήνας αιμο-
λΰσεως άνα 0,1 κ. εκ. και κατόπιν προσθέτομεν ΐσην ποσότητα μίγματος 
(τοξοπλασμάτων -\- επιβοηθητικού παράγοντος). Μετά επώασιν μιας ώρας 
εις 37° προσθέτομεν εις εκαστον σωλήνα ανά 0,2 κ. εκ. του αλκαλικοί} δια­
λύματος κυανοΰ τοΰ μεθυλενίου. 
Έ ξ ε τ ά ζ ο μ ε ν αμέσως μεταξύ άντικειμενοφόρου και καλυπτρίδος και 
οημειοΰμεν μέχοι ποίας άραιώσεο)ς τα πλείστα των τοξοπλασμάτων (πλέον 
των 50 °/0) είναι άχρωμάτιστα. Ή άραίωσις αυτή παριστά τον τίτλον 
των αντισωμάτων. 
Θετική θεωρείται ή δοκιμή δταν ό τίτλος είναι ανώτερος τοΰ 1 : 64. 
Γ
Ως εΐπομεν ήδη τα ενδοκυττάρια τοξοπλάσματα δεν λαμβάνονται ύπ 'δ 'ψιν, 
διότι δεν επηρεάζονται υπό των αντισωμάτων. 
Ή δοκιμή αΰτη της χρώσεως διεδόθη και έχρησιμοποιήθη ύπό πλείστων 
ερευνητών. Ή μ ε ΐ ς την εχρησιμοποιήσαμεν ευρέως και παρά τάς αντιρρή­
σεις μερικών ερευνητών, οι όποιοι δεν τήν θεωρούν είδικήν, τήν εΰρομεν 
ίκανοποιητικήν. 
Το ελάττωμα της έγκειται εις τήν δυσκολίαν της έκτελέσεοος, ή οποία 
οφείλεται πρώτον εις το δτι πρέπει να εχη τις είς τήν διάθεσίν του πον­
τικούς έμβολιασθέντας προ 3 - 4 ημερών και δεύτερον δτι ή άνάγνωσις 
τοΰ αποτελέσματος είναι δύσκολος. Δια τοΰτο ήθελήσαμεν να τήν τροπο-
ποιήσωμεν ιδίως ως προς το σημεΐον της αναγνώσεως. 
Ό εις εξ ημών (Παυλάτου) ε σ κ έ φ θ η δτι ή άνάγνωσις θ α ήτο ευχε­
ρεστέρα εάν εγίνετο επί ξηρών παρασκευασμάτων κεχρωσμένων κατά τήν 
1) Σημειοηέον on ta 50 % των ένήβων φυσιολογικών ανθρώπων περιέχουν 
τον «επιβοηθητικον παράγοντα». 
2) Το άλκαλικόν τοΰτο διάλυμα γίνεται ώς έξης : 9,73 κ. εκ. διαλύματος αν­
θρακικού νατρίου (0,53 °/0) αναμιγνύονται με 0,27 βορικοΰ νατρίου (1,91 °/0). Είς το 
μίγμα τοΰτο τίθενται 3 κ. εκ. κεκορεσμένου οινοπνευματώδους διαλύματος κυανοΰ τοΰ 
μεθυλενίου. 
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μέθοδον Παπανικολάου κατά την οποίαν ή μονιμοποίησις τοΰ παρασκευά­
σματος γίνεται προ της άποξηράνσεως δι' εμβαπτίσεως τούτου εντός ύγροΰ 
H o f f m a n n , οπότε τα κυτταρικά στοιχεία διατηρούν άναλοίωτον την μορ-
φολογίαν των και ΰφήν των. Την μέθοδον ταΰτην εφηρμόσαμεν εις μερι­
κός περιπτώσεις, αλλά κατόπιν δεδομένου δτι ή μέθοδος αΰτη δεν είναι 
προσιτή εις παν εργαστήριον εσκέφθημεν δτι τα εμβαπτισθέντα εϊς το 
ύγρον H o f f m a n n πρόσφατα παρασκευάσματα θ α ήδΰναντο να χρωματι­
σθούν δια May - Grünvald - Giemsa. Κατά τον τρόπον τοϋτον έπετΰ-
χομεν ΐκανοποιητικήν χρώσιν, ή οποία δχι μόνον την άνάγνωσιν καθιστά 
εΰχερεστέραν, άλλα και μα; ωδήγησεν εις την εξήγησιν της δοκιμής αυτής 
την οποίαν οί είσηγηταί της εχαρακτήρισαν ως «νέον άνοσοβιολογικον φαι-
νόμενον» (new immunological phenomenon) (')· 
Οι Sabin και Feldman δεν έδωσαν κατά την γνοίμην μας σαφή εξη­
γησιν τοΰ φαινομένου, λέγοντες δτι τα αντισώματα προσηλοΰμενα επι 
τοΰ κυτταροπλάσματος το τροποποιοΰν εις τρόπον ώστε να μη προσλαμ­
βάνε την χρωστικην. Άλλα τότε πώς εξηγείται το γεγονός δτι δ πυρήν 
χροοματίζεται πάντοτε εντόνως και διατι ή περιφερική ζοονη τοΰ τοξο­
πλάσματος προσλαμβάνει επίσης τήν κυανήν χροιάν ; 
Ό Demonts μελετών το φαινόμενον δια τοΰ μικροσκοπίου αντιθέ­
σεως της φάσεως υποστηρίζει οτι τοΰτο είναι ανάλογον με το φαινόμενον 
Pfeiffer, πρόκειται δηλ. περί μικροβιολΰσεως. 
Ήμεΐς παρακολουθοΰντες επι τών εγχρώμων παρασκευασμάτων τας 
διαφόρους φάσεις τοΰ φαινομένου παρετηρήσαμεν οτι κατά τήν επίδρασιν 
τοΰ άνοσου δροΰ, αρχικώς επέρχεται μία εξοίδησις τών τοξοπλασμάτων 
και έπειτα επακολουθεί ρήξις της περιφερικής μεμβράνης με εξοδον τοΰ 
κυτταροπλάσματος. Πρόκειται δηλ. περί φαινομένου πλασμοπτυσίας. 
Άναζητοΰντες εις τήν βιβλιογραφίαν άνεΰρομεν δτι δ Wenyon είχε 
παρατηρήσει προ ετών (1926) ανάλογον φαινόμενον επί τών τρυπανοσω-
μάτων με τήν διαφοράν δτι οΰτος ομιλεί μόνον περί έξοιδήσεως τών πρω­
τόζωων τούτων μετ3 επίδρασιν τών ειδικών αντισωμάτων. 
Έ ν συμπεράσματι κατά τήν γνώμην μας ή τοξοπλάσμωσις είναι 
ζωονόσος λίαν διαδεδομένη μεταξύ τών κατοικίδιων ζώων, αλλ' ή μετά-
δοσις εις τον ανθρωπον είναι δυνατή μόνον κατόπιν αθρόας μολύν­
σεως και διατρέχει σπανίως μεν υπό δξείαν μορφήν συνήθως δε υπό χρο-
νίαν λανθάνουσαν. 
1) Sabin—Feldman.— Dyes as Microchemical Indicators of a New Im­
munity Phenomenon Affecting a Protozoan Parasite (Toxoplasma) Science -108-
(Dec. io) 1948. 
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Ή διάγνωσις είναι δυνατή δια βιολογικών μεθόδων ιδίως δια της 
αναζητήσεως των εξουδετερωτικών αντισωμάτων. 
Θα ήτο εΰκταΐον ν' αναζήτηση ή νόσος επί των παρ' ήμΐν ζώων, κα­
τοικίδιων και μη, και να πιστοποιηθη κατά πόσον επί μεμολυσμένων πε­
ριοχών υπάρχουν εμφανή η λανθάνοντα κρούσματα επι ανθρώπων. 'Ιδιαι­
τέρως χρήσιμον θα ήτο ν' άναζητηθ£) επί των κυνών. 
S O M M A I R E 
Après une revue générale sur la Toxoplasmose chez les ani-
maux, les auteurs décrivent les méthodes biologiques de diagnostic. 
Ils insistent sur le dye-test des Sabin - Feldman en décrivant la te-
chnique et l'interprétation. Une modification de la technique est pro-
posée, et une explication du phonoméne, qui selon les auteurs n'est 
pas ni une simple modification du cytoplasme ni une lyse analogue 
au phénomène de Pfeiffer mais une plasmoptysie. 
Les anticorpus sont adsorbés sur les toxoplasmes qui se gon-
flent. Dans un second stade le cytoplasme sort par une fissure de la 
membrane périphérique et le toxoplasmè vidé ne se colore pas, 
Ce phénomène a été observé en 1926 comme action des anti-
corps spécifiques sur les trypanosomes. 
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